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ÇRelatorio da Secretaria Geral - ~no 1932
estado
pelo docente, DI'. Dc-
pelo Pl'of· I yo Corrêa
as aguas do pelo DI'. Heitor Silveira; O Iji-
em psiquiatria, pelos Dr8. Telemaco Pires e
c10tcnte Decio de Souza; Tuberculose dos velhos, pelo Dl'. Carlos Ben-
to; e obtservaçõ,es feitas no sino pneumatico n.O 2 da Ilha
da,;..; pelo docente Raul di Primio; Tuberculose e
Drts. Couto Barcellos 'e Carlos Bento; rrUl1lor supra-celar por vo-
lumosa bolsa ele Ratcke. pelos DI'. IJoforte Gonçalves e Prof. rrhomaz
1\Ial'iante; Distrofia pelo Dl'. CO'ITea. rrodos
Cumprindo um dispositivo regulamentar, eis-me,
rallte vós a prestar contas das principai,s ocorrencias
que hoje finda.
InfelizIn1cnte não me é possivel dizer agora, COlHO o fiz 11a nm
ano, não termm" que lamentar a perda de nenhumsocio, pois, pre-
sentemente não era socio, já o fôra o nosso distinto colega Dl'.•José
J~lores Soareis, que longa e cruel enfermidade vem ele, para sempre,
afastar do nosso convivio.
Presaelo-,s o;:. terriyeis abalos {' os graves sucessos que tmI-
to conturbaram w;; nO.ssa.s alllulls durante tão longos e cr11ei.s tam-
bern ,'Se fizeram Isentir, como era ele esperar, sobre a marcha dos nOls-
sos diminuindo a frequencia ás nossas sessõeR e
do o numero de trabalhos
Healitsaram·se ao toelo 26 sessões ordinarias e 2
contra 32 em 1931. Destas 26 se.ssõesordinarias sómente 17 foram
ocupadas com comunicações sendo as demais re.serYada~.., ás
verbais.
Foram os os trabalhos lidos:
cia pelo prof. Octavio de Souza; ,..,0-
bre a da tuberculose pulmonar pela colesterina, pelo dI'.
Carlos Bento' Sobre a emofilia, pelo docente DI" :Mario 13ernd;
de Nieola,s pelo DI'. IIelmuth vVeinmann; Doença ele
pelo Dl'. Pedro .l\Iaciel e ProL rrhomaz J\Iariante; Contribl1i-
ao (',studo do diagnostico IH'reace da tuberculose pulmonar, pelo
DI'.•José Rícaldone; Cianose congenita, Drs. Pedro Maciel e
~\nt(mio ljc)Uzada; ao estudo elas cavernas
pelo DI'. Nicolino Hocco; rruberculose da
e anatomica,:.;
('10 J[al'tins C()(sta;
; E!,~tudo sobre
RIO GRANDENSES DE MEDICINA
esses trabalhos foram muito apreciados e mereceram os melhores elo-
dOIs socios presentes. Como é facil de v€rificar, o assunto lH'e~
djIéto foi a tuberculose, ora, como, infelizmente, não serão este ano
,editados os "Anais", devido ao prejuizo dado pela sua
em 1931, lembro a de se reunirem todals as
sobre tuberculose em uma monografia, entrando os autores com lllna
parte das despezas e a Sociedade com a outra.
Em se\ssào extraordüwl'ia tivemos a felicidade de receber
nosso seio o sabio professor da 11'aculclade Fluminense de
Dl'. Ecstel1ita Lins, que nOl3 deu o prazer de Ul1lla magistral conferen-
cia sobre "Colibacilurias".
Na se.ssão ordinariade ~W de Abril, prestou a Sociedade de l\Ie-
dicina uma hOlnenagem a Hoberto Koch e a Forlanini, dois
vultO!S da medicina, de cujos 2 grandes clescobertas, o bacilo da tu-
berculose e a colapl':wterapia, nesse dia se COl11'emOrava o cincoente-
nario. A respeito discursou o socio Dl'. ~José Hicaldoni; (mas
vrws foram transcritas em ata.
A 9 de Dezembro foi apresentado um trabalho sobre "Indiee de
Velez" com a a,ssinatura Pedro e Paulo, para a obtenção do premio-
Pedro Benjamin de Oliveira; foi nom€acla uma comissão
dos eolega,s Annes Dias, Pereira F·o, ~José Hicaldone, Carlois Bento e
Thomaz JVIariante, para €mitir pareeer a respeito, o que se de\'erá
dar em a ultima sessão do ano.
E' com a maior satisfação que eonsigno a. perfeita
e a excelencia da materia e da forma, com que foi, sob a ativa dire-
ção da comissão de revista, eficazmente auxiliada pelas recl'etarias
de redação, publicada a nossa Revista, os "Arquivos Rio Gran deuses
de JVledicina".
Regular é a nossa situação financeira, como vereis da leitura do
relatorio da tesouraria, tendo havido diminuição do numero de 80-
cios, que de 140 em janeiro, passou a 130 em Dezembro; é, pois, de'
toda a conveniencia iniciarmos uma forte campanha pró novos l.;ocio'3.
Os nossos Estatutos foram reformados, tendo sido a respetiva re~
dação final discutida e aprovada na seSiSão extraordinaria de As.S'€m-
bléa Geral, realisada a 1.° de Julho. Por esta reforma foi dada á
nossa Sociedade a feição que lhe convinha para realisar arma finali--
dade de orgam '€xe1usivamente dedicado aos interesses cientificos
da classe.
Eis, pre;sados colegas, o que houve de mais notavel na vida da
nossa Sociedade clurant€ o ano de 1932, e, para terminar, aceitai, em
nome da Diretoria que hoje termina o seu mandato e no meu pro-
prio, C0111! as nossas escusas, os mais ardentes VOtOIS pela vossa felici~
dade no ano que em breve se iniciará.
Porto Alegre, 23 de Dez€mbro de 1932.
Dr· 'Thomaz Mariante.
Secretario Geral.
